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Проанализированы основные причины, влияющие на возникновение и развитие современной пре-
ступности в сфере оборота порнографической продукции с изображением несовершеннолетнего.  
На основе исследования механизма формирования мировоззрения человека обосновывается вывод о том, 
что основная причина устойчивого роста спроса и предложения продукции данного вида кроется в че-
ловеке, идеологические ориентиры которого приводят к нарушению баланса духовных и материальных 
сторон его жизни. Автором предлагаются перспективные направления решения обозначенной пробле-
мы, в основе которых лежит необходимость внутренней трансформации человека, изменения его от-
ношения к самому себе и окружающим. 
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Преступления в сфере оборота детской порнографии
1
 относятся к числу одних из самых неприем-
лемых и осуждаемых преступлений, характеризующихся острой негативной реакций со стороны общест-
ва. Это обусловлено тем, что их общественная опасность крайне высока. С одной стороны, порнография 
с изображением несовершеннолетнего оказывает негативное психическое воздействие на человека за счет 
формирования извращенного представления о сексуальных отношениях, особенно у детей; с другой сто-
роны, участие несовершеннолетних в создании порнографической продукции непосредственно вредит их 
физическому и психическому здоровью. Оборот порнографии, в том числе с изображением несовершен-
нолетнего, не только дискредитирует нравственные и духовные устои общества, проявляя кризис воспи-
тательного потенциала семьи и других институтов социализации личности, но и самым серьезным обра-
зом угрожает национальной безопасности страны, неся такие разрушительные последствия, как рост пре-
ступности и насилия, ослабление социального и культурного потенциалов государства, разрушение се-
мей, распространение опасных болезней и т.п.  
Отдельные аспекты проблемы противодействия детской порнографии нашли свое отражение в дис-
сертационных работах ученых: О.В. Бесчастновой, О.А. Булгаковой, А.С. Валентониса, М.В. Гусаровой, 
М.В. Денисенко, А.А. Ивановой, А.В. Польшикова, О.Ш. Петросяна, Е.П. Рябчинской, О.А. Соловей  
и других. Указанными авторами рассмотрены уголовно-правовая и криминологическая характеристики 
преступлений в сфере оборота порнографии, затронуты отдельные аспекты их расследования. Однако  
до настоящего времени комплексное криминологическое исследование причин устойчивого роста спроса 
и предложения детской порнографии с учетом механизма формирования мировоззрения человека в отечест-
венной науке не проводилось. Предметно не изучался и духовный аспект жизни лиц, совершающихся данные 
преступления. Вместе с тем для осмысления детерминационных процессов, способствующих совершению 
этого вида деяний, а также для принятия адекватных мер их профилактики и воздействия, направленного 
на исправление осужденных, имеют значение именно такого рода сведения. Изложенные обстоятельства 
обосновывают актуальность и своевременность нашего исследования, определяют его содержание. 
С позиции методологии обозначенной проблемы научный интерес представляет вопрос о глубин-
ных причинах востребованности порнографии вообще и детской в частности. Их понимание позволит 
сформировать эффективную систему предупредительного воздействия не только на факторы предложе-
ния продукции данного вида, но и ее спроса.  
Ретроспективный анализ теоретического осмысления рассматриваемой проблемы показал, что еще 
в недалеком прошлом Беларуси представления о порнографии как о социальном явлении складывались  
с учетом декларативного утверждения о том, что «в СССР секса нет!», а следовательно, не может быть 
и порнографической продукции, поскольку это не соответствует облику строителей коммунизма. В прак-
тике публичного отношения к полу и половой жизни в Советском Союзе господствовал пуританизм, ко-
                                        
1
 Здесь и далее понятие «детская порнография» однопорядково с такими понятиями, как «порнография с изображе-
нием несовершеннолетнего», «порнографическая продукция с изображением несовершеннолетнего», «материалы 
и предметы порнографического характера с изображением несовершеннолетних» и т. п. 
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торый выражался в отсутствии должной сексуальной культуры и сексуального просвещения. Общество, 
воспитанное на нравственных принципах советской морали, оказалось не готовым провести четкую грань 
между «дозволенным» и «недозволенным», что приводило к полному запрету всего, что ассоциировалось  
с сексуальностью в кино, театре, литературе, живописи и пр. По этой причине в СССР порнография счи-
талась явлением, чуждым социалистическому образу жизни. Вследствие этого борьба с порнографией, 
являющейся согласно идеологии того времени элементом буржуазной «массовой культуры», велась пре-
имущественно с использованием демагогических постулатов об идеологической «интервенции» со стороны 
капиталистических государств. Как следствие, и правоохранительные органы до середины 70-х годов  
статью об уголовной ответственности за оборот порнографической продукции (ст. 228 УК РСФСР) вспо-
минали крайне редко. 
Произошедший в начале 90-х годов распад СССР и мировой коммунистической системы обусло-
вил в обществе резкий сдвиг от советского пуританизма к полной распущенности, вседозволенности  
и падению нравственности со всеми вытекающими отсюда последствиями. Провозглашенная «свобода» 
во всех сферах общественных отношений обрушила на граждан так называемую «сексуальную революцию», 
что привело не только к отмене цензуры и падению нравов общества в области интимных отношений, 
попранию принципов духовности, уважения и ответственности во взаимоотношениях мужчины и жен-
щины, но и к тому, что «фактически при жизни одного поколения человеческое тело – мужское, женское 
и детское – стремительно превратилось в товар, в продукт денежного обмена, в средство существования 
для одних и средство обогащения для других» [1, c. 13].  
Широкое распространение средств компьютерной техники, цифровых фото- и видеозаписывающих 
устройств и иных информационно-коммуникационных технологий привело к тому, что изготовление 
и сбыт детской порнографии приобрели угрожающие масштабы. Так, по некоторым оценкам, с 1996 года 
количество детской порнографии в интернете возросло на 2000%, а общее число веб-сайтов, предлагаю-
щих подобную продукцию, превышает 100 тысяч. Мировой опыт свидетельствует, что создание и рас-
пространение детской порнографии в сети «Интернет» представляют собой не только один из наиболее 
жестоких и циничных видов транснациональной организованной преступности, но и один из самых до-
ходных видов криминального бизнеса: проведенное Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ) исследование 
показало, что годовой оборот рынка детской порнографии составляет от 2,2 до 3,3 млрд евро [2].  
При этом подчеркивается, что распространение порнографических материалов – это только вершина 
айсберга, в основе которого лежит сексуальное насилие в быту, сексуальная эксплуатация несовершен-
нолетних, торговля детьми и так называемый секс-туризм [3].  
Указанные цифры, безусловно, не отражают реальных масштабов обозначенной проблемы из-за 
высокого уровня латентности преступлений данной категории, так как с каждым годом спрос на детскую 
порнографию, в том числе и в Беларуси, только возрастает. Поступающие от правоохранительных орга-
нов зарубежных государств по каналам Интерпола материалы и информация оперативного характера 
свидетельствуют об увеличении количества граждан Республики Беларусь, занимающихся распростра-
нением порнографической продукции. Дальнейший рост преступности в рассматриваемой сфере прогно-
зируют и подавляющее большинство опрошенных нами респондентов из числа следователей и оператив-
ных сотрудников, имеющих опыт выявления и расследования рассматриваемых деяний, а также экспер-
тов – судей, прокуроров и работников неправительственных организаций, имеющих многолетний опыт 
работы в сфере борьбы с данными преступлениям в Беларуси, России, Украине, Молдове и Казахстане.  
Становится очевидным, что в современных условиях развития социума рассматриваемая проблема 
не может решиться только применением уголовно-правовых мер воздействия. В литературе справедливо 
отмечается, что правовое регулирование в силу своей специфики не может и не должно проникать во все 
сферы социальной действительности [4, c. 18]. На криминогенную ситуацию в связи с преступлениями  
в сфере оборота детской порнографии оказывают мощное воздействие социальные факторы, которые 
способствуют выбору противоправного поведения, угрожающего морально-нравственным устоям обще-
ства. Эти факторы, в свою очередь, являются отражением комплекса противоречий общества в конкрет-
ный исторический момент. Их нельзя игнорировать, так как игнорирование обществом и государством 
социально-экономических противоречий, детерминирующих преступность, особенно в период ее роста, 
обусловливает развитие тенденций, приводящих к комплексным системным кризисам [5, с. 21]. 
Итак, проанализируем основные факторы, влияющие на возникновение и развитие современной 
преступности в сфере оборота порнографической продукции данного вида. При этом отдельные обстоя-
тельства, обладающие причинной связью с преступностью обозначенного вида, будут рассматриваться 
нами в качестве ее причин, другие – выступать условиями, ей способствующими. 
Порнография – это гипертрофированное стимулирование сексуальных потребностей человека.  
В их основе лежит сексуальная энергия – очень мощный источник, основное назначение которого заключа-
ется в обеспечении продолжения человеческого рода, рождении детей. Использование его не по назначе-
нию может привести к распущенности, физическому и духовному истощению, что, по нашему мнению, 
негативно скажется и на репродуктивном здоровье человека, и на демографической ситуации в целом.  
Актуальным и своевременным в этой связи представляется мнение Александра Лукашенко, озву-
ченное им на встрече с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом и представителями поместных 
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православных церквей: «В последнее время мы наблюдаем усиление кризиса западной цивилизации.  
Не просто финансовый или экономический разлад, а глубочайший кризис морали и духовности» [6].  
Заслуживает также внимания и точка зрения американского ученого П.Дж. Бьюкенена, который, иссле-
дуя демографические, социальные, культурные и исторические факторы, обусловившие кризис западной 
системы ценностей, в том числе морали, веры, семьи и образования, предложил интересную аналогию  
с историей Римской империи, могущество которой стало провозвестником ее упадка, отметив при этом: 
«Общества, создаваемые с целью обеспечить своим членам максимум удовольствия, свободы и счастья, 
в то же время готовят этим людям похороны» [7, c. 56].  
Так что же происходит сейчас в так называемых западных странах, оказывающих столь мощное 
влияние на наши убеждения и нашу идеологию?  
Во-первых, падение рождаемости. Демографическая ситуация не только в Беларуси, но и России, 
Европе, США и других странах довольно критическая. Миллионы женщин во всем мире откладывают 
замужество до тех пор, пока не сделают карьеру, а многие вообще о нем забывают. Массовая культура 
в своей иерархии ценностей ставит радости секса гораздо выше счастья материнства. Глянцевые журна-
лы, популярная музыка, «мыльные оперы», телевизионные ток-шоу и прочие бестселлеры – везде про-
славляются карьера, секс и независимость женщин. Подобным образом ведут себя и молодые мужчины, 
которые вдруг выясняют, что, будучи в возрасте двадцати – двадцати пяти лет, они, оказывается, зараба-
тывают еще недостаточно много, чтобы содержать семью. Лишенные обязанностей мужа и отца, некото-
рые из них вступают на скользкий путь – совершают преступления из-за корыстных побуждений, в том 
числе в сфере оборота детской порнографии. 
Во-вторых, отсутствие общественной потребности в семье. С детского сада и до последнего 
класса в школе детям и подросткам внушают то мировоззрение, с каким они вступят во взрослую жизнь, 
и тем самым сформируют будущее нашей страны. Однако уже сейчас человека с колыбели окружают 
индустрия развлечений, гомосексуализм, порнография, грубая брань с телеэкранов и в кинофильмах, 
нецензурная брань в текстах песен и т.п. Все это поглощает его сознание, изменяет мышление, веру и об-
щественные ценности. В результате вырастает поколение, для которого основными целями, выступают 
внешний вид и деньги. А это, в свою очередь, приводит ко все нарастающему числу разводов, попранию 
принципов духовности, уважения и ответственности во взаимоотношениях мужчины и женщины, приня-
тию обществом философии, оправдывающей свободную любовь и сексуальную вседозволенность. Если 
в середине прошлого века развод был скандалом, потрясением традиционных основ, достойным разве 
что для низших слоев общества, аборт считался преступлением, а о гомосексуализме было не принято 
говорить вслух, то сегодня половина всех браков заканчивается разводами, вместо семейной жизни пред-
почитают говорить об «отношениях», а о нетрадиционной ориентации громогласно вещают со всех сторон.  
В итоге, на фоне старения титульных наций в странах «общества изобилия» происходит падение 
рождаемости, а рост населения восполняется в основном за счет эмигрантов из стран Азии и Африки. 
Институт семьи начинает постепенно отмирать, а с этим институтом начинают отмирать и европейские 
страны. Отсюда возникает противоречие, состоящее в том, что чем богаче становится страна, тем силь-
нее она вырождается, стремясь все больше потреблять не только в количественном, но и в качественном 
выражении. За примерами далеко ходить не надо. Австрия, Великобритания, Нидерланды, Германия, 
Венгрия, Франция – это лишь неполный перечень стран, в которых легализована проституция. Швейца-
рия – богатейшая страна Европы и мира, в которой разрешена проституция несовершеннолетних, соот-
ветственно, там разрешен и стриптиз несовершеннолетних. В таких странах, как Бельгия, Чехия, Люк-
сембург, Испания, Португалия и Голландия разрешено употребление (в той или иной степени) наркоти-
ческих средств. В Японии на прилавках магазинов журналы с детской порнографией, которые можно 
официально приобрести. 
В-третьих, популяризация игорного бизнеса. Зададимся вопросом, как игорный бизнес зарабаты-
вает свою прибыль, притом что производственные компании производят продукты нужные потребителю, 
а казино не производит ничего? Все довольно просто – оно зарабатывает на человеческих эмоциях, алч-
ности и пороках. У человека, длительное время проводящего время за игрой в игорном заведении, форми-
руется потребность в получении денег без затрачивания планомерных рациональных понятных усилий к их 
зарабатыванию. Кроме того, посредством масс-медиа образ казино (игорного заведения) непременно пода-
ется в образе красивой жизни, неизменными спутниками которой являются стриптиз, доступные женщины 
и деньги. А там, где большие деньги, можно «купить» и секс, и любовь (так называемую). Поэтому оче-
видно, что казино тянет за собой и проституцию, а ей сопутствует и распространение порнографии. 
Следующим весьма весомым фактором, актуализирующим рост потребления, изготовления  
и распространения детской порнографии в мировом масштабе, становится сексуализация образа ребен-
ка в средствах массовой информации. Сегодня дети полностью окружены рекламой, видео- и телепро-
граммами, изображающими секс. Практике известны случаи, когда на одном из российских телеканалов 
демонстрировались зарубежные анимационные фильмы и сериалы, содержащие стилизованные сцены 
сексуальных отношений между несовершеннолетними, между взрослыми педофилами и несовершенно-
летними детьми, в том числе малолетними (причем возраст персонажей до 14 лет специально подчерки-
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вался). По мнению экспертов, демонстрируемые изображения сами по себе не только носили характер 
педофилии, но и показывали различные техники и способы растления детей, которые могли активно 
восприниматься и фиксироваться в сознании несовершеннолетних зрителей [8, c. 60]. Не вызывает со-
мнений, что оборот указанной продукции способствует формированию в сознании детей извращенного 
образа взрослости, в котором сами по себе сексуальные отношения между малолетними детьми и взрос-
лыми не являются чем-то противоправным и предосудительным в нравственном отношении. 
Не может являться приемлемым и изображение, на котором запечатлен ребенок, пусть даже и в оде-
жде, но в соответствующей обстановке, «по-взрослому» демонстрирующий и всем своим видом подчер-
кивающий свою сексуальность. Явное либо скрытое навязывание представлений о сексуальности несо-
вершеннолетних не может рассматриваться как социальная норма в обществе, а следовательно является  
с точки зрения нравственности противоестественным.  
К числу причин (условий) совершения рассматриваемого вида преступлений относится все более 
усиливающаяся «сексуализация» современной массовой культуры. Речь идет, в первую очередь, о ком-
мерческой рекламе, популярной музыке, литературе, видео- и телепрограммах, изобилующих демонстра-
цией сцен, направленных на сексуальное возбуждение людей. Особо разлагающее воздействие подобная 
информация оказывает на детей и подростков, психика которых лабильна. Неустойчивость их личности, 
ценностных ориентаций приводит к формированию извращенного образа взрослости, в котором дети 
видят себя полноценными участниками сексуальных отношений со своими сверстниками и взрослыми. 
Специфическим, актуализирующим ситуацию признаком, выступает следующее обстоятельство. 
Преступления в сфере оборота порнографической продукции с участием несовершеннолетних – разно-
видность деликтов против нравственности, которые объективно направлены на отрицательное воздейст-
вие на эмоционально-духовную сферу общественных отношений и негативное изменение убеждений, 
привычек, взглядов субъекта правоотношений в области половой морали. В толковых и энциклопедиче-
ских словарях нравственность рассматривается как «внутренние, духовные качества, которыми руково-
дствуется человек, этические нормы; правила поведения, определяемые этими качествами» [9, c. 423], 
«…совокупность норм, правил поведения человека в обществе и природе, определяемого этими качест-
вами» [10, c. 498]. В теории права общественная нравственность традиционно толкуется как «…взгляды, 
представления и правила, возникающие как непосредственное отражение условий общественной жизни 
в сознании людей в виде категорий добра и зла, похвального и постыдного, поощряемого и порицаемого 
обществом, чести, совести, долга и т.д.» [11, c. 139].  
Таким образом, нравственность представляет собой социально-этическую категорию, определяю-
щую уровень духовного развития (систему качеств), которая направлена, во-первых, на оценку поступ-
ков члена общества, во-вторых, на характеристику морального вреда, причиненного обществу в целом  
от противоправного деяния. 
Среди нравственных характеристик первостепенное значение занимает духовность – собственное 
представление человека о содержании отношения, определяющее его поведение. Образуя интегративную 
причину различных преступлений, именно духовность обладает ведущей ролью в механизме преступно-
го поведения, определяемой, во-первых, тем, что она служит основой формирования мотива, предшест-
вует ему, а во-вторых, управляет многими физиологическими процессами [12, c. 69].  
Очевидно, что выхолащивание духовности приводит к морально-нравственной деградации обще-
ства, в котором деньги постепенно превращаются из средств, необходимых для удовлетворения потреб-
ностей человека, в основную цель, а традиционные человеческие ценности (семья, дружба, целомудрие) 
перестают занимать доминирующее положение. В условиях духовного кризиса отдельной части общест-
ва средства массовой информации и произведения так называемой массовой культуры нередко становят-
ся орудиями нравственного растления, широко превознося половую разнузданность и всевозможные по-
ловые извращения, которые детерминируют, по нашему мнению, противоправные формы поведения, 
граничащие с антиобщественной деятельностью. Особенно это касается участвующих в изготовлении  
и обороте порнопродукции несовершеннолетних, личность которых еще только формируется, а неустой-
чивость их ценностных ориентаций морально-нравственного плана и недостаточно высокий уровень 
правосознания создает предпосылки к решению своих материальных проблем криминальным путем. 
Принимая во внимание вышеизложенное, полагаем, что в современных условиях система соци-
альных причин преступности и профилактики преступлений, выработанная криминологией, в практиче-
ском отношении неэффективна без духовного сопровождения. Мы солидарны с позицией О.П. Виногра-
довой, которая отмечает, что духовно-культурные ценности важны для формирования гражданского об-
щества не меньше, чем материальные блага, поскольку экономически благополучное общество не может 
считаться гражданским, если в нем утрачены религиозно-нравственные и духовно-культурные нача-
ла [13, с. 11]. Следует согласиться и с мнением В.П. Шиенка о том, что «признание равноценности ду-
ховной и материальной сторон жизни человека позволит по-новому сформулировать стратегические це-
ли и задачи развития общества и государства, определить объем и содержание основных прав и обязан-
ностей людей и их организаций (включая государство), исследовать вопрос правосознания, юридической 
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ответственности, механизма правового регулирования и многие другие вопросы теории и практики 
юриспруденции» [14, с. 166]. 
Следовательно, решающим средством в профилактике преступлений в сфере общественной нрав-
ственности и условием преодоления негативного влияния внешней среды, особенно на детей и подрост-
ков, является, на наш взгляд, участие не только общества в этом процессе, но и церкви. Обладая мощным 
потенциалом, религия способна реально помочь возрождению общества, внести огромный вклад в разви-
тие духовности и нравственности людей, стать прочным заслоном на пути наполнивших общество мно-
гочисленных пороков, в том числе связанных и с оборотом порнографической продукции с изображени-
ем несовершеннолетнего. 
Не менее важным является и правовое воспитание молодежи. Правовое воспитание – это часть про-
цесса социального воспитания, цель которого – формирование гармонично развитой личности. При этом 
основным методом правового воспитания подрастающего поколения служит личный пример проживания 
жизни в соответствии с духом и буквой закона со стороны старшего поколения, основным принципом – 
честность, искренность в коммуникациях субъектов воспитательного процесса [15, с. 213]. 
Изложенные соображения не исчерпывают всех вопросов, связанных со спецификой детермина-
ционного комплекса преступлений в сфере оборота детской порнографии. Они показывают глубину 
и масштаб проблемы. В этой связи становится очевидным, что ответ на вопрос «возможно ли эффектив-
но противодействовать деяниям в сфере оборота детской порнографии?» лежит в плоскости формирова-
ния нового концептуального подхода к изучению и практике реагирования на преступность, нацеленно-
го, прежде всего, на духовно-нравственное воспитание человека и его правопослушный образ жизни.  
Это актуализирует потребность в проведении специального комплексного исследования, отражающего 
мировоззренческую основу, видение стратегической ситуации учеными и практиками. 
Таким образом, на основании изложенного можно сформулировать следующие выводы: 
1. Специфика детерминационного комплекса преступлений в сфере оборота детской порнографии 
состоит в том, что он формируется на фоне общемирового кризиса морали и духовности, в основе которого 
лежит пропаганда культа секса и разнообразных форм получения сексуального удовольствия. Основная 
причина устойчивого роста спроса и предложения детской порнографии кроется в человеке, идеологиче-
ские ориентиры которого приводят к нарушению баланса духовных и материальных сторон его жизни. 
2. Побудительными факторами, являющимися следствием мировоззренческой модели современ-
ного общества и актуализирующими проблему детской порнографии, являются: падение рождаемости; 
отсутствие общественной потребности в семье; популяризация игорного бизнеса; «сексуализация» об-
раза ребенка в средствах массовой информации; «сексуализация» современной массовой культуры.  
Указанные факторы, находящиеся в тесной взаимосвязи друг с другом и отражающие существенную особен-
ность бытия – всеобщую связь, взаимозависимость и взаимообусловленность явлений и процессов, в конеч-
ном итоге приводят к общемировой либерализации морали в сфере сексуальных отношений, негативно влия-
ют на часть граждан, деформируют их социально-нравственные ценности и ориентиры. Наряду со стреми-
тельным распространением компьютерной техники, цифровых фото- и видеозаписывающих устройств и 
иных информационно-коммуникационных технологий указанные обстоятельства создают предпосылки для 
совершения преступлений в сфере оборота порнографии с изображением несовершеннолетних. 
3. Полноценное противодействие преступлениям в сфере оборота порнографической продукции 
с участием несовершеннолетних, устранение причин и условий, детерминирующих выбор противоправно-
го поведения, угрожающего морально-нравственным устоям общества, неэффективно без духовного со-
провождения и может быть достигнуто лишь на основе взаимосвязи правовых и религиозных норм, наце-
ленных, прежде всего, на духовно-нравственное воспитание человека и его правопослушный образ жизни.  
4. Меры по предупреждению детской порнографии должны заключаться, прежде всего, в созна-
тельном изменении каждого индивидуума внутри себя, изменении его отношения к самому себе и окру-
жающим, что возможно только лишь при кардинальной смене образа мышления. Важно, чтобы эти из-
менения затрагивали внутреннее состояние человека, то есть духовные, мировоззренческие, морально-
этические основы личности.  
5. При расследовании преступлений в сфере оборота порнографической продукции с участием не-
совершеннолетних рекомендуем устанавливать духовные аспекты личности лиц, их совершающих, 
с целью выявления пробелов, принадлежности к той или иной религиозной конфессии и привлечения 
духовенства к деятельности по профилактике этих видов деяний. 
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CHILD PORNOGRAPHY: KEY DETERMINANTS OF SUPPLY AND DEMAND 
 
P. BOROVIK 
 
The article analyzes the main reasons influencing the emergence and development of modern crime in the 
sphere of trafficking of pornographic products with the image of a minor. Based on the study of the mechanism 
of formation of the human worldview, the conclusion that the main reason for the steady growth of demand and 
supply of this type of product lies in the person, whose ideological guidelines lead to a violation of the balance 
of spiritual and material aspects of his life. The author offers perspective directions of the decision of the  
designated problem which basis is need of internal transformation of the person, change of its relation to itself 
and people around. 
Keywords: pornographic products, child pornography, pornography with the image of a minor, causes 
and conditions, spirituality and morality. 
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